














池 田 太 臣
Identity and fan activities : What is a fan?
IKEDA Taishin
Abstract : We use the word“fan”everyday without hesitation. It is surprisingly difficult, however, to
provide an academic definition of“fan”, as the term is an elusive phenomenon with diverse connotations. In
this article, I critically examine three definitions of“fan”and then offer my own definition. I define a fan as
one who consciously possesses a fan identity.
My definition is inspired by Daphna Oyserman’s ‘Identity-based motivation’（IBM）model. Oyserman’s
model offers a very persuasive framework for explaining enthusiatic cultural consumption by fans. In
addition to that, my definition can be extended to cover what I call“disadvantaged hobbyists”as an object
of fan studies, and it can explain inevitability of what I refer to as ‘self-declared politics.’
From the above reasons, I conclude that it is useful to define a fan based upon the larger concept of fan
identity.


























“2次元から 3次元へ”という意味で，“2 to 3の活動”
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ある（Jenkins 1988 : 88）。文化的活動とは，番組の感
想や考えについて友達と共有したり，ファンのコミュ
ニティに参加したりすることが挙げられている
（Jenkins 1988 : 88）。つまり，ジェンキンスによれば，
「個人的リアクションを社会的相互作用へと，視聴文
化を参加文化へと，変形させるこの能力こそ，ファン
ダムの主要な特徴」なのである（Jenkins 1988 : 88）。
そしてファンダムは「支配的な表象のなかで，自分の
文化的関心のための空き地を探し出すための手段であ


























のか」を規定している（Grossberg 2002 : 54）。
グロスバーグは「ファンの文化的テキストとの関係
は，アフェクト（affect）やムード（mood）の領域で













たものになる」（Grossberg 2002 : 56）。アフェクト
は，われわれの体験に，「色」や「調子」，「テクスチ
ュア」を与えるものである（Grossberg 2002 : 57）。
しかしながら，アフェクトは「主観的な体験」では






















































































































































を 2つに区分している（Riesman 1950 : 8）。それは，
マジョリティなものとマイノリティなものである。マ
イノリティのカテゴリーの若者たちは「よりアクティ
ブなリスナー」を含んでいる（Riesman 1950 : 9）。そ
して，マイノリティたちは「マジョリティグループか
ら自分たちを区別するために，ポピュラーミュージッ






























































































































































































































































た」（Sandvoss 2005 : 124）。
サンドヴォスは，「ファンとファンダムの対象物と
の自己反省的関係 self-reflective relationship between











も持たない状況である」（Sandvoss 2005 : 126）。
もちろん，サンドヴォスも自覚しているように，現
実的にいってまったく白紙状態のテキストなどありえ
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